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This research aims to investigate the effect of using Drill Method on students’ 
comprehension in reading descriptive text at Darul Hikmah Islamic Boarding School 
Pekanbaru. It has three formulations of the problems that focus on finding out about 
(1) the levels of students’ comprehension in reading descriptive text before being 
taught by using Drill Method, (2) the levels of students’ comprehension in reading 
descriptive text after being taught by using Drill Method and (3) whether there is a 
significant effect of using Drill Method on students’ comprehension in reading 
descriptive text of tenth grade at Darul Hikmah Islamic Boarding School 
Pekanbaru.The researcher formulated the problems that would be answered by using 
the quantitative research. The type of the research was Pre-Experimental research. 
The subject of this research was the tenth grade students at Darul Hikmah Islamic 
Boarding School in academic year 2015-2016. Total number of population was 187 
students. Sample was taken by using purposive sampling. The sample was class X 1 
which consists of 28 students. To analyze the data, the writer adopted Paired sample 
T-test or Dependent Sample T-test dengan menggunakan SPSS versi 20. The finding 
of Sig.(2-tailed) < 0.05 was (0.00 < 0.05). Thus, the writer concluded that Ha is 
accepted and Ho is rejected. In other words, there is a significant effect of using Drill 
Method on students’ comprehension in reading descriptive text at Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru. Besides, the writer also found that 
the result of effect size was 0,64. It means that there was significant effect of using 
Drill Method on students’ comprehension in reading descriptive text at Madrasah 




















Ale Rusnia, (2016) :Pengaruh Penggunaan Metode Drill terhadap Kemampuan 
Membaca Siswa pada Text Deskriptif  di Pondok 
Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru.  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti “Pengaruh Penggunaan metode Drill 
terhadap Pemahaman Siswa dalam Membaca Teks Descriptif di Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Pekanbaru.” Penelitian ini mempunyai 3 formulasi permasalahan yang 
berfokus untuk mengetahui tentang (1) level pemahaman siswa dalam membaca teks 
descriptif sebelum diajarkan dengan menggunakan Metode Drill (2) level pemahaman 
siswa dalam membaca teks descriptif setelah  diajarkan menggunakan Metode Drill, 
(3) dan apakah ada perbedaan yang signifikan tentang pemahaman siswa dalam 
membaca teks descriptif sebelum diajarkan dengan metode Drill dangan sesudah 
diajarkan menggunakan Metode Drill di Pondok Pesantren Darul Hikmah 
Pekanbaru.Peneliti merumuskan masalah yang akan dijawab dengan menggunakan 
penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pre- 
experimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas  X (sepuluh) di Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru tahun ajaran 2015-2016. Jumlah keseluruhan populasi 
adalah 187 siswa. Sample di ambil menggunakan purposive sampling. Sample dari 
penelitian ini adalah kelas X I (satu) yang terdiri dari 28 siswa. Untuk menganalisis 
data, peneliti mennggunakan Paired or Dependent Sample T-test dengan 
menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan analisa data, peneliti menemukan bahwa 
hasil dari rumus Dependent Sample T-Test, Sig.(2-tailed) < 0.05 adalah (0.00 < 0.05), 
berarti null hypothesis (Ho) ditolak, dan alternatif hypothesis (Ha) diterima. Dengan 
kata lain, ada perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman siswa dalam membaca 
teks descriptif sebelum diajarkan menggunakan metode Drill dangan sesudah 
diajarkan menggunakan Metode Drill di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul 
Hikmah Pekanbaru. Selain itu, peneliti juga menemukan hasil effect size adalah 0,64. 
Itu berarti adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan Metode Drill terhadap 
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